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　「『日本書紀』や『古語拾遺 ( しゅうい )』などの
日本の古典に出ている「恩」は「めぐみ」「みいつ































法念処経 ( しょうぼうねんしょきょう )』では母、
父、如来 ( にょらい )、説法の法師から受ける四種
の恩があげられ、さらにのちには『心地観経 ( しん
ちかんぎょう )』で父母、衆生 ( しゅじょう )、国王、
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